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La evocación del aniversario de la fundación de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia es una de las fechas mas emblemáticas de la institución, se ha 
constituido en una tradición no dejar pasar desapercibida la importancia de este 
organismo en el entorno de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Mexico.  
Es así que, con gran beneplácito se recapitularon cuarenta y cinco años de vida de 
nuestra muy querida Facultad1. 
Con la asistencia de mas de 400 concurrentes se conmemoró el cuadragésimo 
quinto aniversario del nacimiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, evento que tuvo como escenario el propio espacio académico.  
La ceremonia en cuestión, dio inicio con la interpretación del Gaudeamus Igitur 
("Alegrémonos pues")  por el coro universitario. 
En una mañana un tanto fría, pero llena de calor humano, el evento lució 
excepcional ya que no solo estuvieron alumnos sino se congregaron exalumnos de 
diferentes generaciones que con satisfacción asistieron de varios puntos de la 
                                                          
1 Inaugurados los estudios de medicina veterinaria y zootecnia el día 18 de septiembre de 1972, se fundaba 
la escuela dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México; surgía la oportunidad para varios 
aspirantes a una nueva licenciatura en la universidad, que como tal, ya contaba con 16 años de edad (1956-
1972).  
 
Los estudios nacen en el seno del Instituto de Ciencias de la Salud, dentro de un proyecto formativo innovador 
que comprendía las licenciaturas de Medicina, Odontología y Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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geografía nacional, y algunos mas, que se trasladaron del extranjero para disfrutar 
de este regio encuentro que se llevó a cabo el día 27 de octubre del año 2017. 
El evento se vistió de gala ya que se reencontraron egresados que tenían décadas 
de no ocurrir a la institución, así como exdirectores de la Facultad y excatedrátcos 
fundadores que en su momento le dieron vida a la consolidada facultad. 
En el marco del acontecimiento, se tuvo la oportunidad de hacer remembranzas de 
los grandes avances en materia de docencia, investigación y tecnología que ha 
alcanzado la facultad, así como de recordar a extraordinarios profesionistas que la 
facultad ha aportado a la sociedad en el devenir de su historia, algunos de ellos que 
ahora ocupan cargos en organismos y universidades del extranjero, varios que han 
sido directores de instituciones educativas, unos que han incursionado en la política 
como presidentes municipales, diputados, y una gran mayoría enfocados a la 
profesión y empresas en el rubro de la medicina veterinaria y la zootecnia. 
Vale la pena resaltar que varios mas han destacado dentro de la administración de 
nuestra máxima casa de estudios; distinguiéndose uno de ellos en el cargo de 
Rector de la UAEM, tres como Secretarios de Rectoría, uno mas como Secretario 
de Administración de la propia universidad, uno que funfgió como Secretario de 
Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, otro, Coordinador General de 
Estudios de Licenciatura de la UAEM,  además uno que ocupó el cargo de Director 
de Desarrollo del Personal Académico, dos mas que han fungido, uno como 
Coordinador General y fundador de la Unidad Académica Profesional del Valle de 
Teotihucán y uno Coordinador de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán 
Izcalli de la UAMEx, asi como otro que ocupa el cargo de Coordinador de Extensión 
y Vinculación del Centro Universitario de Tenancingo  
Fue indudablemente este reencuentro, una extraordinaria oportunidad para hacer 
un repaso histórico de éxitos de la institución y de la comunidad emanada de esta 
prestigiosa Facultad de la Universidad Autónoma del Estado de México; en donde 
se resaltó que es la Primera Institución de Educación Veterinaria en México y toda 
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Latinoamérica en haber obtenido un Certificado de Calidad, condición que 
indudablemente la distingue y la posiciona como una de las mejores en su rubro. 
En este trascendente evento el presidium estuvo integrado por varias 
personalidades, a saber el Dr.Carlos Eduardo Barrera Díaz.- Secretario de 
Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, en representación del Dr. en Ed. 
Alfredo Barrera Baca.- Rector de la UAEM, quien presidió el acontecimiento, el Dr. 
en C. Roberto Montes de Oca Jiménez.-  Director de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia; la Lic. Guillermina Casique Vences - Directora General 
Pecuaria de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de 
México – SEDAGRO; el Dr. Alberto Arrés Rangel.- Presidente del Consejo Nacional 
de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C.– CONEVET; el Sr. 
General Brigadier Diplomado del Estado Mayor Arturo Medina Mayoral – Sub 
General de Educación Militar de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea - 
U.D.E.F.A.; el  Ing. Jorge Domínguez Díaz de León .- Coordinador de Zoológicos 
de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna - CEPANAF; y la CP. 




De izq. a der.  Ing. Jorge Domínguez Díaz de León,  Dr. Alberto Arrés Rangel, Dr. en C. Roberto Montes de Oca Jiménez, Dr. Carlos 
Eduardo Barrera Díaz,  Lic. Guillermina Casique Vences,  General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Arturo Medina Mayoral,  CP. 
Mariana Sanchez Garay. 
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Asistieron varios exdirectores de la faultad, que como siempre participan en todos 
los eventos institucionales, una tradición que le ha dado fortaleza a la propia 
facultad y una sólida identidad; se contó asi, con el Dr. Eduardo Gasca Pliego quien 
fuese Rector de nuestra Universidad, M. en A. Teresita Burgos González, M. en C. 
Pomposo Fernández Rosas, M. en C. José Gabriel Abraham Jalil, Dr. Eduardo 
Gómez Díaz, M. en C. Francisco Holguín García, Dr. Ignacio Domínguez Vara y el  




En primera fila los exdirectores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM. 
De der a izq. Dr. Mauro Victoria Mora, Dr. Ignacio Domínguez Vara, M. en C. Francisco Holguín García, Dr. Eduardo Gasca Pliego, 
Dr. Eduardo Gómez Diaz, M. en C. Gabriel Abraham Jalil, M en C. Pomposo Fernández Rosas. 
 
 
Resultó muy alagador contar con la presencia de la señora  Evangelina Hernández 
viuda de Gómez Escamilla, esposa del Director fundador de la Escuela de Medicna 
Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, y baluarte de la institución; el MVZ. Humberto 
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Doña Evangelina  acaparó la atención de quienes han tenido la oportunidad y el 
gusto de conocerla, ya que a sus 92 años de edad acudió a tan relevante evento. 
Concurrió acompañada de sus hijos Humberto quien fuera catedrático de la 
facultad, de Abigail, Sergio y Pedro Gómez Hernandez quien fue director de la 
Facultad de Derecho de la UAEM. 
 
/  
De izq. a der. M. en A. Teresita Burgos González, exdirectora de la Facultad, Lic. Abigail Gómez Hernández, Sra. Evangelina 
Hernández Vda. de Gómez, MVZ. Humberto Gómez Hernández. 
 
Continuando con el protocolo de la ceremonia tocó al Dr. Roberto Montes de Oca 
Jiménez Director de la propia facultad dar la bienvenida a los asistentes y hacer 
una sucinta reseña  histórica de la facultad en el devenir de sus cuarenta y cinco 
años; mencionó que han ingresado un total de 6,072 estudiantes,  han egresado de 
sus aulas  2,763, lo que representa una eficiencia terminal del 45.50%,  de estos, 
han obtenido su título 1,642 lo que equivale a un 59.43%.  A la fecha la facultad 
cuenta con un total de 66 Profesores de Tiempo Completo, de los cuales 43 (65%) 
tienen el grado de doctor y 21 (32%) el grado de maestría, 1 (1.5%) especialidad y 
1 (1.5%)  licenciatura; asimismo 27 investigadores pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores, cinco en nivel de candidato, 15 en nivel I, seis en nivel II y uno 
de nivel III.  En concordancia al convenio de contribución con la Universidad de la 
Fuerza Aérea de la SEDENA, mencionó que han ingresado a la facultad 24 
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El Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez Director de la Facultad, haciendo uso de la palabra. 
 
Hizo remembranza del peregrinar de la instituciín desde su nacimiento hasta la 
actualidad; de septiembre de 1972 a septiembre de 1975, los estudios se alojaron 
en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UAEM,  en septiembre de 
1975 la  escuela se traslada al municipio de San Miguel Chapultepec, Estado de 
México a 16 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Toluca, finalmente en 
marzo de 1977 la escuela se reubica en lo que fuera el Centro Experimental 
Agropecuario Santa Elena en el Cerrillo Piedras Blancas, municipio de Toluca, 
constituyéndose en la residencia actual. 
Subrayó que con el establecimiento de los estudios de posgrado la escuela fue 
elevada a rango de facultad y para el año 1986 se desconcentra participando en la 
constitución de la Unidad  Académica Profesional de Amecameca.   
Reconoció a todos los exdirectores por el trabajo desempeñado durante sus 
administraciones  engrandeciendo con esto a la facultad, haciendo mención 
especial a la figura señera del MVZ. Humberto Gómez Escamilla fundador de la 
institución, quien estableció un estilo de trabajo, basado en el compromiso, el 
esfuerzo y la honestidad. 
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Acto seguido la  M. en A. Teresita Burgos González, hizo una breve reseña 
curricular de los tres primeros directores, quienes fueron reconocidos en el mismo 
evento. 
Del MVZ. Humberto Gómez Escamilla hizo un amplio reconocimiento a su gran 
esfuerzo y valentía para constituir una institución con un presupuesto raquítico, sin 
instalaciones propias y ad hoc para la educación veterinaria,  diseñando un 
proyecto educativo que pudiera enmarcarse dentro del Instituto de Ciencias de la 
Salud de donde emanaría la licenciatura de medicina veterinaria y zootecnia. Con 
gran ánimo y la fortaleza que siempre lo caracterizó integró el primer claustro de 
catedráticos y dio inició a un proyecto que en la actualidad es orgullo para la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Luchó hasta el final de su 
administración para consolidar su aspiración, entregar a la sociedad y a la 
comunidad veterinaria una institución sólida, de prestigio y con infraestructura 
propia, condición que rebasó con mucho las espectativas de propios y extraños.  
Acotó que el Maestro Gómez Escamilla fundó una institución en la que muchos 
alumnos depositaron sus sueños y anhelos, institución que ha entregado a la 






Recibiendo el reconocimiento post mortem del MVZ. Humberto Gómez Escamilla la señora Evangelina Hernández Vda. de Gómez, 
hace entrega del mismo el director de la facultad, Dr. Roberto Montes de Oca jiménez. Saludando al MVZ. Humberto Gómez 
Hernández, hijo del maestro Gómez Escamilla y excatedrático de la facultad. 
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Evocando  al  M en C. Pomposo Fernández Rosas, segundo director, enfatizó el 
extraordinario proyecto que desarrolló para continuar consolidando el plan iniciado 
por su antecesor, fortaleciendo las áreas de producción agrícola y pecuarias, 
particularmente la de bovinos productores de leche y estableciendo la de ovinos, 
asimismo creando las unidades apícola, cunícola y avícola, como sustento a la 
docencia y la investigación. 
Durante la gestión del maestro Fernández se dio inicio formal a la investigación en 
la escuela, con tres temas torales, mismos que le dan prestigio nacional a la 
institución; mastitis bovina, parasitología y enfermedades respiratorias en las aves, 
proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); 
paralelamente crea y deja bien consolidado un programa de apoyo a docentes con 




El Maestro en Ciencias Pomposo Fernández Rosas recibiendo su reconocimiento de manos del Dr.Carlos Eduardo Barrera Díaz. 
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Dirigiéndose a la persona del M en C. José Gabriel Abraham Jalil, resaltó el 
proyecto que este implementó para fortalecer la docencia al través de los estudios 
de posgrado y la formación de investigadores en el extranjero. Destacó el 
establecimiento de los estudios de posgrado con lo que la Escuela fue elevada a 
categoría de Facultad por el H.Consejo Universitario. 
Fue en la administración del Maestro Abraham que se basificaron y recategorizaron 
los primeros catedráticos con lo que se dió mas certidumbre laboral al personal 
académico, asi mismo subrayó la creación del Centro de Investigaciones en 
Ciencias Agropecuarias (CICA), en donde participaban investigadores de las 
facultades de Ciencias Agrícolas, Química y Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
Por otro lado, durante la administración del Maestro Abraham Jalil, la facultad 
participó en la desconcentración de la Universidad ampliando así la cobertura de 
los estudios de medicina veterinaria y zootecnia al Valle de México con la apertura 
de la licenciatura en la Unidad Académica Profesional Amecameca, implementando 
el plan de estudios en donde se ofertaron las primeras materias optativas y el idioma 




El Maestro en Producción Animal José Gabriel Abraham Jalil recibiendo el reconocimiento  de manos del 
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Posteriormente se entregaron reconocimientos a catedráticos, estudiantes y 
personal administrativo que se ha destacado dentro de la institución por su 
desempeño, méritos y entrega. 
Los catedráticos que recibieron el reconocimiento por su trayectoria y antigüedad 
académica fueron:  
M en A. Teresita del Niño Jesús Burgos González con 39 años de servicio, Dr. 
Valente Velázquez Ordoñez por 40 años, M. en C. José Mendoza Becerril con 30 
años y MVZ.EPO. Bulmaro Valdez Ramírez con 32 años.   
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Ahí mismo se dio un reconociminento a la Dra Imelda Medina Torres quien se  hizo 
acreedora al Premio al Mérito en Ciencia y Tecnología en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 2017 “Juan Flores Mancilla e Isaura Trujillo de Flores” por sus trabajos 





Dra. Imelda Medina Torres. Premio al Mérito en  Ciencia  y Tecnología en Medicina Veterinaria y Zootecnia 2017  “Juan Flores 
Mancilla e Isaura Trujillo de Flores” 
 
 
Los integrantes del personal adminsitrativo que recibieron reconocimiento por su 
desempeño y antigüedad fueron:  
Marcelo López Iniesta (41 años), Gabriel Hernández Sánchez (40 años), Ma. del 
Carmen Contreras González (38 años), Jesús García Valdés (36 años), José 
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Personal administrativo que recibió reconocimiento por su desempeño, así como por los años de servicio en la institución.  
De izq. a der. José Medina Torres, Jesús Garcia Valdés, Ma del Carmen Contreras González, Gabriel Hernández Sánchez, Marcelo 
López Iniesta, 
 
Los alumnos que se hicieron acreedores a reconocimiento por su desempeño y 
promedio, fueron: Ismael Hernández Ávalos (promedio 10.0, PCARN doctorado), 
Viridiana Camacho Sierra (promedio 10.0, PCARN doctorado), Kenia Nayeli 
Escobar Pineda (promedio 9.7, PCARN maestría), Iván Azpeitia Contreras 
(promedio 9.1, EMCPG), Mariana Garduño Ríos (promedio 9.2, licenciatura 3º año), 
Erika Rosa Pérez Luna (promedio 9.1, licenciatura 2º año). 
Acto seguido, dentro del marco de la cermonia, fueron develadas placas 
obsequiadas por exalumnos pertenecientes a seis generaciones como 
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Develación de placas por el Dr.Carlos Eduardo Barrera Díaz. Secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM y el  
Dr. en C. Roberto Montes de Oca Jiménez. Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
 
Fotografía de egresados que otorgaron una placa a la Facultad; generación 1982-1987 
 
Continuando con el protocolo, tocó el turno a un espléndido quinteto musical que 
interpretó dos melodías, obsequio musical que hizo mas agradable el encuentro.  
Para dar fin a la ceremonia, el Dr.Carlos Eduardo Barrera Díaz  Secretario de 
Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM dirigió un elocuente mensaje, 
expresando el honor que significaba para el acudir en representación del Sr. Rector 
a tan transcendental acontecimiento, en donde apreciaba con gusto a una 
comunidad que se distinguía por su gran participación y aportación no solo de 
ideas, sino de hombres y mujeres que con su trabajo engrandecen tanto a la 
facultad, como a la Universidad misma.  
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Mensaje del Dr.Carlos Eduardo Barrera Díaz. Secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM 
 
Agradeció la compañía de los integrantes del presidium, de los exdirectores de la 
facultad, de la comunidad en general así como de los dirigentes de las asociaciones 
sindicales de la universidad. 
Se congratuló con la distinguida presencia de la Sra. Evangelina Hernández Vda 
de Gómez, esposa de quien fuera el fundador de la escuela de medicina veterinaria 
y zootecnia, Don Humberto Gómez Escamilla, hombre preclaro que dejó una huella 
imborrable en la universidad. 
Con agrado subrayó que asistía para compartir con la comunidad, efemérides que 
le han dado vida y lustre a  la  facultad de medicina veterinaria y zootecnia, 
destacando el trabajo de los catedráticos y su compromiso por la educación, 
conminándolos a formar profesionistas mas competitivos capaces de desarrollar un 
pensamiento más crítico, con visión científica y dispuestos a seguirse instruyendo 
toda la vida. Hizo mención especial para el personal administrativo por ser parte 
importante de la comunidad y que con su labor constante proporcionan un gran 
desarrollo a la facultad; a los alumnos los felicitó por pertenecer a tan significativa 
comunidad universitaria. Así mismo mencionó que los reconocimientos para 
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aquellos que hoy lo recibian, no era mas que la recompensa a su desempeño y 
entrega a la labor encomendada.  
Señaló con mucha puntualidad que, independientemente de la antigüedad 
acumulada, todos hacían grandiosa a la facultad, acotando que no eran años, sino 
horas de entrega de calidad, eficacia y disposición auténticas, para alcanzar las 
metas institucionales trazadas. 
Destacó que lo que hace a la facultad non, es su gente y el trabajo que desempeñan 
cotidianamente. La distingue el tipo de actividades y el ambiente en el que se 
desarrollan, único en la esfera universitaria. 
Finalmente invitó a los integrantes de la comunidad veterinaria  a  seguirse 
reconociendo en el pretérito glorioso de la institución, forjando un futuro mas 
halagüeño, cerrando filas en torno a una institución que hoy por hoy está inmersa 
en un mundo que evoluciona en forma impresionante, debido a la globalización y a 
los sorprendentes descubrimientos que cotidianamente acontecen.  
Reiteró su beneplácito por estar con tan distinguida comunidad universitaria. 
Para dar conclusión a tan significativo e histórico acontecimiento fue interpretado 
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Un año de acontecimientos científicos, académicos y culturales en torno al  
45° aniversario de la Fundación de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UAEM. 
1972-2017. 
 
Para conmemorar el 45 aniversario de la facultad, el año previo al festejo 
(septiembre 2016-octubre 2017), se llevaron a cabo eventos nacionales e 
internacionales de corte académico, científico y cultural con lo que se fue 
interiorizando a la comunidad toda, sobre esta institución de prestigio y vanguardia.  
Mencionaré escasamente algunos eventos que durante un año acontecieron. 
19 de Septiembre del año 2016  se verificó la Reunión de la Academia Veterinaria 
Mexicana en el Aula Magna de la UAEM. Con este acontecimiento se dio inicio a 
los festejos para conmemorar el XLV Aniversario de la fundación de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM. 
Se contó con la asistencia del Dr. Héctor Quiroz Romero Presidente de la Academia 
Veterinaria Mexicana, del Dr. Everardo González Padilla, Expresidente de la 
misma, Dr. Leopoldo Paasch Martínez  Expresidente de la Academia y Exdirector 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, MVZ. Heriberto 
Ortega Ramírez Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de 
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México, así como del Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez Director de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM y Miembro Numerario de la 
Academia Veterinaria Mexicana y en esta ocasión anfitrión de la reunión. 
  
 
   Presentación del Dr. Héctor Quiroz Romero Presidente de la               Conferencia magistral del Dr. Leopoldo Paasch Martínez 
   Academia Veterinaria Mexicana 
 
19 al 21 de octubre del 2016  Primer Congreso Internacional de Investigación y 
Tecnología de la Carne. Red Temática de Investigación en Ciencia y Tecnología 




De izq a der.  Dr. Ignacio Domínguez Vara, Coordinador de Investigación de la Facultad de MVZ-UAEM, Dr. Cesar Mejía G, Director 
del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria ( Cenid-INIFAP), Querétaro, Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez Director de la 
Facultad de MVZ-UAEM, M en A.Miriam Padilla Mora. Directora de Gestión de Investigación y Estudios Avanzados UAEM. Dr. 
Gaspar Ros Berruezo, Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia, España. 
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Palabras de bienvenida por el Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez director de la Facultad de  
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM. Primer Congreso Internacional de Investigación y Tecnología de la Carne. 
 
10 de noviembre del año 2016 Simposio de patología; Conferencia Magistral del 
Dr. Francisco Trigo Tavera, Premio Universidad Nacional de Docencia en Ciencias 
Naturales de la UNAM, y dos veces Director de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la UNAM. Secretario de Desarrollo Institucional en la UNAM para el 
periodo 2011 a 2015. 
 
 
En uso de la palabra el Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, 
en presidium de izq a der. PhD. Raúl Cuauhtémoc Fajardo Muñoz. Coordinador del centro de investigación y estudios avanzados en 
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Enero 2017 días 11, 18 y 25. Seminario de Nutrición Clínica en Perros y Gatos, 
llevado a cabo en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especias. Encuentro con la 
Industria Veterinaria de Alimentos. 
14 de febrero del 2017 Ceremonia conmemorativa y ciclo de conferencias con 
motivo del 25 aniversario del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la 




El Dr. Israel Alejandro Quijano Hernández Coordinador del HVPE, recibiendo del Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez Director de la 
Facultad la placa conmemorativa. Atestigua el Dr. Rene Ayala Ocampo, Subdirector Administrativo de la Facultad de MVZ-UAEM. 
 
27 de marzo del 2017  "Marco legal para el manejo y aprovechamiento de fauna 
silvestre y sus aplicaciones prácticas en el ejercicio profesional del mvz" verificado 
en la Facultad de MVZ de la UAEM. Conferencia dictada por el M. en C. Jesús 
Chávez Ponce. 
5 y 6 de abril del 2017. Conferencia, Instalaciones de la Fauna Silvestre en 
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21 de abril del 2017. "Avistamiento de aves y  literatura en el bordo las maravillas" 
coordinado por el Dr. Edgardo Soriano Vargas. 
Día 27 de abril del 2017, Conferencias Magistrales con motivo del Sexto 
Aniversario del Hospital Veterinario para Grandes Especies de la Facultad. 




De izq. a der. Coronel Médico Veterinario M.Sc.Raúl Armendariz Félix Conferencista magistral y Dr. José Antonio Ibancovichi Camarillo. 
Coordinador General del Hospital Veterinario para Grandes Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
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11 de mayo del 2017. Taller “Simulación de Negocios” impartido en la Facultad por 
el Lic. Carlos Sánchez Peña. 
18 de mayo del 2017 Inauguración del Foro de Investigación y Estudios Avanzados 




Inauguración de los Trabajos del Foro por el Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UAEM. 
 
 
22 y 23 de mayo del 2017.  "Noveno Coloquio de casos clínicos y concurso de 
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Grupo de estudiantes que participaron en el Coloquio y Concurso de Carteles. 
 
2 de junio del 2017.  "XVII - Foro de Experiencias de Prácticas Profesionales de la 
licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia" coordinado por el M. en C. 
Roberto Mendoza Vilchis. 
19 al 23 de junio del 2017. "Curso teórico-práctico inseminación artificial en 
bovinos" dictado y coordinado por el  M. en C. Arturo Víctor Gómez González 
 
    
4 de septiembre. Conferencia “El Gato y su Comportamiento” dictada por la MVZ. 
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Del  22 AL 28  de septiembre del 2017, se llevó a cabo el Seminario Internacional 
de Higiene y Bienestar Animal acontecimiento que fue presidido por el Dr. en C. 
Eduardo Gasca Pliego Exsecretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del 
Estado de México y Exrector de la UAEM.  
 
Se contó con la asistencia como conferencistas magistrales del Dr. Jörg Hartung 
del Instituto de Higiene Animal y Conducta Animal de Hannover Alemania y del Dr. 
Alfredo Alonso Aguirre egresado de la facultad y actualmente catedrático-




De izq. a der.  M. en C. Trinidad Beltrán León, Dr. Eduardo Gasca Pliego, Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez, Dr. Alfredo Alonso 
Aguirre, Dr. Jörg Hartung. 
 
28 de octubre del 2017. Sistemas Trashumantes en Xalatlaco. Conferencia sobre 
la trashumancia de los rebaños ovinos en el municipio de Xalatlaco, Estado de 
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Invitación para la cena baile programado para el día 22 de septiembre del 2017. Debido al sismo del día 19 del mismo mes, este evento 
se reprogramó para el 27 de octubre del mismo año.  
 
(El sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre de 2017,  sucedió a las 13:14:40, tuvo su epicentro en Axochiapan, Morelos, en el 
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Como colofón a los festejos y a todo un año de actividades científicas, académicas 
y culturales, el mismo día a las 20:00 horas se llevó a cabo la cena-baile, 
acontecimiento en donde asistieron mas de 450 invitados, evento que se verificó 
en el hotel Radisson del Rey de la ciudad de Toluca. La reunión estuvo plagada de 
gratos recuerdos que trajeron hasta ese momento evocaciones de la vida 
estudiantil, congregándose alumnos, así como exalumnos de varias generaciones, 
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Cortando el pastel, al centro el Dr. Dr.Carlos Eduardo Barrera Díaz. Secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM y el 
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“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México” 
